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STRUKTUR KALIMAT AKTIF DAN PASIF DALAM 
BAHASA ARAB DAN BAHASA INDONESIA
(SUATU ANALISIS KONTRASTIF)
Dedi Supriyanto
PPPPTK Bahasa Jakarta
ABSTRACT
This study is aimed to explain the similarities and the differences between structure 
of active and passive sentences in Arabic and in Indonesian and to predict the 
learning difficulties of Arabic for Indonesian learners. The data is taken from Arabic 
Newspaper “Al-Asyraq Al-Awsath Online” and Indonesian Newspaper “Republika 
Online”. A qualitative approach is used with the contrastive method. The result 
indicates that (1) Indonesian and Arabic have the same active sentence structure in 
S+P+O, S+P+O1+O2 and S+P, (2) Two languages have the same passive sentence 
structure in O+P, P+O, and P. (3) Arabic has active sentence structure P+S+O and 
its derivations whereas Indonesian doesn’t have. (4) Arabic has passive sentence 
structure S+P+P and P+O1+O2 whereas Indonesian has P+S, S+O+P, O1+P+S+O2 
and its derivations. From the research, it is predicted that Indonesian students will 
find difficulties in learning Arabic active and passive sentence structures. 
Keywords: contrastive analysis, active and passive sentences, prediction of 
learning difficulties. 
INTISARI
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara struktur 
kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan memprediksi 
kesulitan pembelajar yang berbahasa Indonesia dalam mempelajari kalimat aktif 
dan pasif bahasa Arab. Data diambil dari koran berbahasa Arab “Al-Asyraq Al-Awsath 
Online” dan koran berbahasa Indonesia “Republika Online”. Pendekatannya adalah 
kualitatif dengan metode analisis kontrastif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) kalimat aktif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki kesamaan 
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dalam struktur S+P+O, S+P+O1+O2 and S+P, (2) kalimat pasif dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa Arab memiliki kesamaan dalam struktur O+P, P+O, dan P, 
(3) dalam kalimat aktif bahasa Arab terdapat struktur P+S+O yang tidak dimiliki 
oleh bahasa Indonesia, (4) dalam kalimat pasif bahasa Arab terdapat stuktur S+P+P 
and P-O1+O2 sedangkan dalam bahasa Indonesia terdapat struktur P+S, S+O+P, 
O1+P+S+O2 dan turunannya. Dari hasil penelitian ini diprediksi bahwa pembelajar 
akan menemukan kesulitan dalam mempelajari kalimat aktif dan pasif bahasa Arab. 
Kata kunci: analisis kontrastif, kalimat aktif dan pasif, prediksi kesulitan dalam pembe-
lajaran. 
PENDAHULUAN
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh 
masyarakat Indonesia dari dari level dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan 
madrasah dan pesantren yang identik dengan pembelajaran agama Islam tidak 
pernah lepas dari penggunaan bahasa Arab, terutama untuk mempelajari Al-
Quran, hadits, dan kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Bahkan tidak kalah 
pentingnya bahasa Arab selalu digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari 
sebagai bahasa kedua baik dalam situasi formal maupun informal. 
Dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua, siswa sering 
menghadapi kesulitan dan membuat kesalahan, termasuk dalam membangun 
sebuah kalimat. Hal ini terjadi karena siswa menggunakan pengetahuan 
dan pengalamannya dalam bahasa pertama. Sebagai contoh, dalam kalimat 
aktif bahasa Arab Katabtu Arrisalah (Aku menulis surat) memiliki struktur 
S-P-O, tetapi ditulis atau dibaca Katabat Arrisalah (Surat itu menulis) yang 
tentunya akan mengubah maknan kalimat itu. Contoh lainnya, kalimat 
pasif Quri-a Al-Quraanu (Al-Quran itu dibaca) dengan struktur P-S, ditulis 
atau dibaca Qara-a Al-Quraana (Dia membaca Al-Quran). Hal ini tentunya 
sangat berlainan dengan makna kalimat pasif yang sesungguhnya. Selain itu, 
siswa menggunakan sejumlah unsur dan tata bahasa dalam bahasa pertama 
untuk kegiatan dalam bahasa kedua yang unsur-unsur kebahasaan itu tidak 
terdapat dalam bahasa pertama. Hal inilah yang mengakibatkan kesalahan dan 
kesulitan dalam berbahasa Arab. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi 
untuk mengatasi kesulitan dan memperbaiki kesalahan siswa dalam berbahasa 
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Arab. Alternatif solusi yang dapat digunakan adalah analisis kontrastif dalam 
pengajaran bahasa kedua yang berkaitan dengan sintaksis sebuah bahasa dalam 
hal ini struktur kalimat aktif dan pasif. Diharapkan melalui analisis kontrastif, 
kesulitan dan kesalahan siswa dalam membuat dan menggunakan kalimat aktif 
dan pasif dalam bahasa Arab dapat teratasi.
 
METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dari Juli hingga November 2016, 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kontrastif. Data 
penelitian berupa kalimat aktif dan pasif bahasa Arab dan bahasa Indonesia. 
Data dikumpulkan dengan teknik catat. Prosedur penelitian ini diadaptasi 
dari Carl James (1980:67). Analisis data dilakukan dengan (1) menguraikan 
kalimat aktif dan pasif bahasa Arab dan bahasa Indonesia, (2) menyeleksi 
struktur-struktur kalimat aktif dan pasif kedua bahasa untuk dikontraskan dan 
ditemukan kesamaan dan perbedaannya, (3) mencari kesamaan dan perbedaan 
struktur kalimat aktif dan pasif kedua bahasa, (4) memprediksi kesalahan atau 
kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab. Keabsahan data penelitian ini 
diperiksa dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, 
tilikan ahli linguistik, dan pengecekan rekan sejawat.
HASIL DAN BAHASAN
Dalam bahasa Indonesia kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya (S) 
melakukan pekerjaan. Contoh: Ayah membaca koran (ayah/Subjek = melakukan 
pekerjaan). Adapun kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai 
pekerjaan. Contoh: Buku ini ditulis oleh ibu (buku/S = dikenai pekerjaan). 
Menurut Kridalaksana (2000), verba pasif adalah verba yang subjeknya 
berperan sebagai penderita, sasaran, atau hasil. 
Urutan cara menyusun struktur kalimat dalam bahasa Indonesia yang 
mengandung kalimat aktif dan pasif pada awalnya dapat dilihat dalam matriks 
berikut.
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Ada juga bentuk kalimat aktif yang menggunakan verba transitif (kata yang 
membutuhkan objek). Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1993 :27) 
disebutkan bahwa verba transitif menyatakan peristiwa yang melibatkan 
dua maujud atau entitas, seperti manusia, binatang, dan hal-hal yang dapat 
menjadi titik tolak untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Contoh: Ayah 
membaca koran, menjadi Koran dibaca oleh ayah; kalimat ini tidak dapat hanya 
menyebutkan N1 dan V-nya seperti ‘ayah membaca’. Dalam kalimat intransitif 
digunakan kalimat pasif. Sebagai contoh, dalam Saya memukul anjing, bentuk 
pasifnya adalah Anjing saya pukul, bukan *Anjing dipukul saya. Secara umum, 
terdapat tiga jenis bentuk pasif dalam bahasa Indonesia.
1. Dapat dibalik, contoh Ati dikejar Nina, Nina dikejar Ati.
2. Tidak dapat dibalik yang pelakunya berupa instrumen, Contoh bentuk 
pasif yang kedua: Mangga dilempar dengan batu; *Batu dilempar dengan 
mangga. 
3. Tidak dapat dibalik yang pelakunya berupa manusia. Bentuk pasif yang 
dapat dibalik artinya objeknya dapat dijadikan subjek dan sebaliknya. 
Cntoh bentuk pasif yang ketiga adalah Buku saya dipinjam oleh Jono. 
Kalimat ini tidak mungkin dibalik *Jono dipinjam oleh buku saya.
Sementara itu, kalimat pasif bahasa Indonesia diturunkan dengan perubahan 
bentuk dari Pola Dasar Kalimat Inti (PDKI) aktif. Misalnya: pola NP+meN-
Penempatan Jenis dan Istilah Ket. 
Fungsi Subjek (S) Predikat (P) Objek (O) Ket (K)
Kategori
Noun1/
NPrashe:
KB/K Sifat
Verb/VP:
KK
N2:
KB/KS
waktu, 
tempat, 
sifat dll
dalam 
struktur
Peran
pelaku
(fungsi aktif )
pekerjaan
penderita 
(fungsi 
pasif )
Penjelas
Contoh
adik membaca buku di kamar
kalimat 
aktif
O: buku P: dibaca S: adik
K: di 
kamar
kalimat 
pasif
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VP+NP (aktif )) mengalami proses perubahan bentuk (dengan permutasi 
dan penambahan) dijadikan kalimat turunan pasif dengan pola NP2+di-
VP+oleh+NPI.
Aktif: NP1+meN-VP+NP2 kucing 
menggigit tikus
Pasif: NP2+ter _VP+oleh+NP1 tikus 
tergigit oleh kucing
NP2+di_VP+oleh+NP1 tikus 
digigit oleh kucing
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga buah struktur kalimat 
aktif dan 19 buah struktur kalimat pasif bahasa Indonesia, sebagaimana bisa 
terlihat pada tabel 1 dan 2 di bawah ini.
Pada tabel 1 di atas, kalimat aktif kelompok nomor (1) memiliki struktur 
S+P+O, artinya urutan unsurnya sudah tetap dan tidak bisa diubah menjadi 
bentuk struktur yang lain. Begitu pula dengan kalimat aktif kelompok nomor 
(2), urutannya adalah S+P+O1+O2, dan juga kalimat aktif kelompok nomor 
(3) yang urutannya sudah tetap dan tidak dapat diubah yakni S+P.
 
No. Struktur Kalimat Aktif
1.
Mereka mengambil cara tersendiri. (S+P+O)
Ketua DPR mengadakan rapat rutin. (S+P+O)
Pengacara Rudin menjelaskan duduk perkara sebenarnya. (S+P+O)
2.
Orang itu memberikan petugas uang tips. (S+P+O1+O2)
Ketua koperasi yang baru meminjamkan para anggotanya pinjaman lunak. 
(S+P+O1+O2)
3.
Pedagang itu terdiam. (S+P)
Mereka duduk. (S+P)
Ketua Partai Nasdem hadir. (S+P)
Tabel 1. Struktur Kalimat Aktif Bahasa Indonesia
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Pada tabel 2 di atas, setiap kalimat pasif dalam bahasa Indonesia memiliki 
struktur dan urutan yang sudah tetap, yakni (1) S+O+P, (2) O+S+P, (3) O+P+S 
(noun), (4) O+P+S(adj), (5) P+S+O, (6) P+O+S, (7) O+P, (8) P+O, (9) P+S, 
(10) O+S, (11) P, (12) O1+P+S+O2, (13) O1+P+O2+S, (14) O+P1+P2+S, 
(15) O+P1+P2, (16) O+P+S, (17) O+P+S, (18) O+P dan (19) P. 
Kalimat aktif (kalam ma’lum) dalam bahasa Arab adalah kalimat yang 
subjeknya berperan sebagai pelaku (aktor), sedangkan kalimat pasif adalah 
kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau menjadi sasaran.
Tabel 2. Struktur Kalimat Pasif Bahasa Arab
No. Struktur Kalimat Pasif
1. Oleh anak itu pintu sekolah dirusak. (S+O+P) 
2. Mobil itu oleh ayah dijual. (O+S+P) 
3. Produk itu dijual oleh produsen. (O+P+S (noun))
4. Perasaan kami diliputi resah dan gelisah. (O+P+S(adj))
5. Dirusak oleh demonstran pagar itu. (P+-S+O)
6. Digadaikan barang itu oleh kami. (P+O+S)
7.
Dipandang dari sudut penyebab, kemiskinan digolongkan dalam 3 kategori. 
(O+P)
8.
Dalam hal pemerataan di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis 
ketimpangan. (P+O)
9. Diterbitkan pertama kali oleh PT Jasa Raharja. (P+S)
10. Desain grafis oleh Bapak Irwanto. (O+S)
11. Tanpa diminta, dikenakan jas hujannya.(P)
12.
Para buruh dijanjikan ketua perwakilan demonstrasi sebuah solusi yang 
menguntungkan. (O1+P+S+O2)
13. Saya dibelikan sepeda baru oleh ibu. (O1+P+O2+S)
14. Telapak tangannya kena tusuk paku. (O+P1+P2+S)
15. Wasit itu kena tinju. (O+P1+P2)
16. Celananya kena noda. (O+P+ S)
17. Perusahaan Jasa Penerbangan ketiban rejeki. (O+P+S)
18. Rumahnya kebakaran. (O+P)
19. Wow, diamkan saja nanti juga ketahuan.(P)
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Contoh kalimat aktif : ححح حححح ححححححححححح (Hasan yasrabu al’ashiir 
daaiman)
Contoh kalimat pasif:  ححححح حححح حح حححححح  (Al-baabu yuftahu min 
asshabah)
Ada tiga jenis klausa atas dasar peran dalam bahasa Arab:
1. Klausa aktif (jumlah ma’lumiyah) adalah klausa yang S-nya berperan 
sebagai pelaku. Contoh:ححح حححح ححح ححح
2. Klausa pasif (jumlah majhuliyah) adalah klausa yang S-nya berperan 
sebagai penderita. Contoh:حححح حححح حححححح
3. Klausa netral (jumlah bayna ma’lumah wa majhulah) adalah klausa 
yang P-nya nonverba, S tidak berperan baik sebagai pelaku maupun 
penderita. Contoh:حح ححححححح حححح حححح
Dalam kalimat aktif dan pasif bahasa Arab terdapat enam buah struktur 
yang dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut.
Setiap kalimat aktif pada tabel 3 di atas memiliki struktur yang urutannya 
dan letak unsurnya tidak bisa diubah lagi, yakni (1) S+P+O, (2) dan (3) 
memiliki struktur yang sama yakni P+S+O, (4) S+P+O1+O2, (5) S+P, dan (6) 
P+S+O.
Tabel 3. Struktur Kalimat Aktif Bahasa Arab
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Setiap kalimat pasif pada tabel 4 di atas mempunyai struktur yang urutannya 
dan letak unsurnya juga tidak dapat diubah lagi, yakni (1) P+O, (2) O+P, (3) 
P, (4) P+O1+O2, (5) S+PP ”Passive Participle, dan (6) P+P. 
  Kesamaan dan perbedaan struktur kalimat aktif dan pasif dalam bahasa 
Arab dan bahasa Indonesia dapat dilihat pada tabel 5 berikut.
Tabel 4. Struktur Kalimat Pasif Bahasa Arab
Ket.
Struktur Kalimat Aktif Struktur Kalimat Pasif
Bahasa 
Indonesia
Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Arab
K
es
am
aa
n S+P+O 
S+P+O1+O2 
S+P
S+P+O 
S+P+O1+O2
S+P
O+P
P+O
P
O+P, 
P+O, 
P/PP
Pe
rb
ed
aa
n
P+S+O
S+O+P
O+S+P
O+P+S 
O+P+S 
P+S+O 
P+O+S
P+S,
O+S,
Leksikal:
O1+P+S+O2 
O1+P+O2+S 
O+P1+P2+S 
O+P1+P2
Gabungan:
O+P1+S 
O+P+S
O+P
P+O1+O2 
S+P+P
Tabel 5. Kesamaan dan Perbedaaan Struktur Kalimat Aktif dan Pasif dalam 
Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia
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Berdasarkan tabel 5 di atas, ditemukan kesamaan dan perbedaan dari 
keduanya. Dalam hal kesamaannya, kalimat aktif bahasa Arab dan bahasa 
Indonesia memiliki 3 kesamaan struktur, yaitu S+P+O, S+P+O1+O2 dan S+P. 
Demikian pula, kalimat pasif kedua bahasa memiliki tiga kesamaan struktur, 
yakni O+P, P+O, P/PP. Dalam hal perbedaannya, kalimat aktif bahasa Arab 
memiliki struktur P+S+O dan beberapa turunanya yang tidak dimiliki bahasa 
Indonesia. Selain itu, dalam kalimat pasif bahasa Arab terdapat struktur yang 
terdiri dari tiga tempat, yaitu pola S+P+P maupun P+O1+O2 dan pola variasi 
turunannya hampir sama; sedangkan struktur kalimat pasif bahasa Indonesia 
mempunyai 2, 3 dan 4 tempat P+S, S+O+P, O1+P+S+O2 dengan segala variasi 
turunannya yang semuanya mempunyai pola yang banyak dan berbeda-beda. 
SIMPULAN DAN SARAN
Kalimat aktif bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki tiga kesamaan 
struktur, yaitu S+P+O, S+P+O1+O2 dan S+P. Selain itu, struktur kalimat 
pasif bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki tiga kesamaan struktur, 
yaitu O+P, P+O, P. Adapun dalam kalimat pasif bahasa Arab terdapat struktur 
P+S+O dan beberapa turunannya yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia; 
dan struktur kalimat pasif bahasa Arab terdiri atas tiga tempat yaitu S+P+P, 
P+O1+O2 dan struktur variasi turunannya. Sementara itu, dalam kalimat 
pasif bahasa Indonesia terdapat struktur P+S, S+O+P, O1+P+S+O2 dengan 
variasi turunannya. 
Dari hasil penelitian ini, ada tiga saran yang bisa disampaikan. Pertama, 
pengajar disarankan dapat lebih banyak membuat perbandingan contoh-
contoh struktur kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia 
dan kemudian siswa dilatih secara intensif untuk membuat struktur kalimat 
aktif dan pasif dalam bahasa Arab dengan kalimat sendiri. Kedua, pengajar 
disarankan memberikan umpan balik terhadap hasil karya siswa dalam pokok 
bahasan struktur kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Arab. Ketiga, pengajar 
disarankan memiliki kemampuan memahami, menguasai, dan menggunakan 
struktur kalimat aktif dan pasif, karena hal ini sangat berperan penting sebagai 
penunjang kemampuan berbahasa dalam konteks berkomunikasi secara lisan 
dan tertulis. [ ]
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